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insan yangmenepatikehendakpa-
sarankerja.
"Majikan hendaklah memberi
pendedahandan pengisiantugas
yangberkaitan dengankurikulum
yang sedangdiikuti penuntutter-
babit.
"Kita tidak mahu penuntut IPT
diberi tugas-tugaslain yang tidak
berkaitanseperti'yangpernahber-
lakudahulu,"ujarnya.
Menurutnya,penuntutIPT yang
mengikutiprogramlatihanindustri
perlu diberipeluangmenimbape-
ngalamandalambidangberkaitan
agarmerekadapatdibentukmen-
jadi modalinsanberkualiti.
Lima IPTS yang turut menan-
datanganiMoU adalah Universiti
TeknologiKreatifLimkokwing,Ko-
lej Universiti Infrastruktur Kuala
Lumpur (KLfUC), Multimedia.Col-
lege Sdn. Bhd. (MMC), Universiti
Selangor(Unisel)danKolejpoly-Te-
chMara(KPTM).
•Dalam pada itu, menurut Mo-
hamedKhaled,KementerianPenga-
jianTinggiturutmencadangkanagar
semuamajikandi negaraini diwa-
jibkanmenyediakanprogramlatihan
industriuntukpenuntutIPT.
Menurut beliau, perananmaji-
kan amat penting dalam menye-
diakanpenuntutIPT sebagaimodal
DennisD' Cruz; pengurus
Besar Bernama, Datuk
Hasnul Hassandan Naib
CanselorUniversitiTekno-
logiMara(UiTM),Prof.Da-
tuk Ir. Dr. Sahol Hamid
Abu Bakar.
MoUtersebutditandata-
nganiantaraBernama de-
ngantujuhIPl'SiaituUiTM,
Universiti Putra Malaysia
(UPM),UniversitiSultanZainalAbi-
din (Unisza),UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM), UniversitiMalaya
(UM) dan UniversitiUtaraMalaysia
(DUM).
industri kepada seku-
rang-kurangnyaenambu-
lan,"katanya.
Beliau berkatademi-
kian padasidangakhbar
selepas menyaksikan
majlis Menandatangani
Memorandum Persefa-
haman(MoU)LatihanIn-
dustriantaraAgensiBer- MOHAMED KHALED
ita Nasional Malaysia ,
(Bernama) denganIPT Awam dan
Swastadi Wisma Bernamadi sini
hariini.
Hadir sarna,Timbalan Meriteri
penerangan,Komunikasi dan Ke-
budayaan,Senator Datuk Maglin
KUALA LUMPUR 8 Mei - Institusi
pengajiantinggi(lPT) tempatandi-
saransupayamenyelaraskantem-
poh minimumprogramlatihan in-
dustrikepadaenambulan.
MenteriPengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordin ber-
kata,tempohlatihanindustriyang
diikutipenuntut-penuntutIPT pada
masaini adalahtidakseragam.
"Ada penuntut yang menjalani
latihanindustriselamaempatbulan
ataukurang,bergantungkepadaju-
rusanyangdiambil.
"Sayaberharappihak penguru-
sanIPT memberipertimbanganun-
tuk menyelaraskantempohlatihan
